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1 À la  périphérie nord de Béziers,  quartier  Croix de la  Reille,  dans une parcelle  d'une
superficie  de  1,89 ha  destinée  à  être  lotie,  un  diagnostic  archéologique  réalisé  en
novembre 1999, a permis d'effectuer soixante-douze tranchées dont deux d'entre elles
ont livré trois fosses tronquées dans leur partie supérieure (Fig. n°1 :  Localisation des
structures 1, 2 et 3). Ces fosses étaient isolées vers le milieu de la parcelle et implantées
dans le substrat sablo-argileux sur un ensellement situé à 85 m d'altitude. Deux d'entre
ces fosses (structures 3 et 5) étaient circulaires tandis que la troisième (structure 1), de
4 m environ de longueur pour 2 m minimum de largeur et 0,80 m de profondeur revêtait
une forme oblongue (Fig. n°2 : Le sondage 1. La structure 1 en plan et en coupe).
2 Les deux premières fosses contenaient quelques pierres, quelques rares restes osseux et
des éléments de mobilier céramique. La structure 1, en revanche, fouillée seulement sur
1 m2 environ,  a  livré  un  matériel  beaucoup  plus  significatif  :  cent  soixante-dix-sept
tessons  de  céramique  non  tournée  (35 %),  des  éléments  lithiques  informes  (blocs  et
cailloux, 45 %), des restes fauniques (25 %). Le tout était mêlé à une matrice dense cendro-
charbonneuse (Fig. n°3 : Céramique de la structure 1 (fragments décorés)). L'examen des
formes identifiées dans les structures 1 et 2 (douze bords droits, deux éléments de décor
présentant  une  ou  plusieurs  rangées  de  pastilles  en  relief,  quelques  éléments  de
préhension, fonds ronds), permettent d'attribuer le remplissage au Néolithique chasséen.
Deux  autres  structures  en  creux  complémentaires  remplies  de  galets  contenaient
quelques tessons isolés en céramique non tournée attribuée vraisemblablement à l'âge du
Fer (un tesson d'amphore marseillaise à pâte micacée et un fragment de mortier à pâte
claire).
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Fig. n°1 : Localisation des structures 1, 2 et 3
Auteur(s) : Brès, Cyrille. Crédits : ADLFI - Brès, Cyrille (2004)
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Fig. n°2 : Le sondage 1. La structure 1 en plan et en coupe
Auteur(s) : Bonnaud, Serge. Crédits : ADLFI - Bonnaud, Serge (2004)
 
Fig. n°3 : Céramique de la structure 1 (fragments décorés)
Auteur(s) : Bonnaud, Serge. Crédits : ADLFI - Bonnaud, Serge (2004)
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operation Fouille d'évaluation (EV)
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